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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH VS BANK 
UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA PADA 
TAHUN 2010 s/d 2014 
 
WARIH SUTOPO 
F1214078 
 
Penelitian ini didasari adanya fenomena baru dalam sistem keuangan 
khususnya di sektor perbankan dimana terjadi persaingan antara sistem 
perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja (keuangan) dari perbankan syariah 
dan perbankan konvensional dari sisi Model Bisnis, Efisiensi,Kualitas Aset, dan 
Stabilitasnya. 
Penelitian ini menggunakan data sampel dari laporan keuangan 
perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia 
dalam kurun waktu 2010 s/d 2014. Pengambilan sampel pada kedua negara 
tersebut dikarenakan kedua negara memiliki karakteristik yang sama dari sisi 
mayoritas penduduk muslim maupun budayanya. Dalam penelitian ini juga 
bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan kinerja perbankan syariah di 
kedua negara antara Malaysia dan Indonesia. 
Dengan mengunakan metode analisis diskriptif statistik dan uji beda rata-
rata (Paired Sample T-Test) menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bank 
syariah lebih baik dalam menjalankan fungsi intermediasi dan lebih tahan akan 
potensi kebangkrutan. Sementara bank syariah lebih baik dari sisi efisiensi, 
kualitas aset, dan menghasilkan profit. Sementara itu, perbankan syariah di 
Malaysia masih lebih baik dari sisi efisiensi, kualitas aset dan menjalankan fungsi 
intermediasinya dibandingkan perbankan syariah di Indonesia   
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ABSTRACT 
 
DIFFERENCE PERFORMANCE ANALYSIS OF ISLAMIC BANKS VS 
CONVENTIONAL (COMMERCIAL) BANKS IN INDONESIA AND 
MALAYSIA IN 2010 s / d 2014 
 
WARIH SUTOPO 
F1214078 
 
This study is based on the new phenomenon in the financial system, 
especially in the banking sector where there is competition between the 
conventional banking and islamic banking system. This research was conducted 
in order to determine the difference in performance (financial) of Islamic banking 
and conventional banking in terms of business model, efficiency, asset quality, 
and stability. 
This study uses the sample data from the financial statements of Islamic 
banking and conventional banking in Indonesia and Malaysia in the period of 
2010-2014 sampling in both countries because both countries have the same 
characteristics of the majority Muslim population and culture. In this study also 
aims to look at the extent to which differences in the performance of Islamic 
banking in both countries between Malaysia and Indonesia. 
By using descriptive statistical analysis methods and test the average 
difference (Paired Sample T-Test) showed that there are significant differences 
between Islamic banking to conventional banking. Islamic banks better 
intermediation function and more resistant to potential bankruptcy. While Islamic 
banks better in terms of efficiency, asset quality, and generate profit. Meanwhile, 
Islamic banking in Malaysia is still better in terms of efficiency, quality of assets 
and the intermediary function compared islamic banking in Indonesia. 
 
Keywords: Islamic Banking, Conventional Banking, Bank Performance 
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